









































視覚障害 聴覚障害 運動障害 LD（学習障害）等 合 計
内＊２ 外＊３ 計＊４ 内 外 計 内 外 計 内 外 計 内 外 計
１９９４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １
１９９５ ２ ０ ２ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ １ ３
１９９６ ３ ２ ５ ２ １ ３ ０ １ １ ０ １ １ ５ ５ １０
１９９７ ２ ４ ６ ２ ２ ４ ０ １ １ ０ ０ ０ ４ ７ １１
１９９８ １１ １３ ２４ ０ ０ ０ ０ ２ ２ ０ ０ ０ １１ １５ ２６
１９９９ ８ １１ １９ １ １ ２ ２ ３ ５ ０ ２ ２ １１ １７ ２８
２０００ ７ １９ ２６ ３ ２ ５ １ ２ ３ ０ ０ ０ １１ ２３ ３４
２００１ ９ １８ ２７ ７ ２ ９ １ ６ ７ ０ ０ ０ １７ ２６ ４３
２００２ ５ １９ ２４ ４ ２ ６ ０ １ １ ０ １ １ １０＊５ ２３ ３３
２００３ １６ １４ ３０ １３ ７ ２０ ９ ３ １２ １ ３ ４ ３９ ２７ ６６
２００４ １１ ２８ ３９ ６ １０ １６ ７ １４ ２１ １ ６ ７ ２５ ５８ ８３
２００５ ８ ３１ ３９ ８ １０ １８ ６ ９ １５ １ ３ ４ ２３ ５３ ７６
２００６ １３ ３６ ４９ １０ １８ ２８ ８ １０ １８ ０ ３ ３ ３０ ６５ ９５＊６


























































































































































































































National Joint Committee on Learning Disabilities（National Joint Committee on Learning Disabilities,
NJCLD）
Learning disabilities is a generic term that refers to a heterogonous group of disorders manifested by
significant difficulties in the acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning, or
mathematical abilities. These disorders are intrinsic to the individual, presumed to be due to central
nervous system dysfunction, and may occur across the life span. Problems in self―regulatory behaviors,
social perception, and social interaction may exist with learning disabilities, but do not by themselves
constitute a learning disability.
Although learning disabilities may occur concomitantly with other handicapping conditions（for ex-
ample, sensory impairment, mental retardation, serious emotional disturbance）, or with extrinsic influ-
ences（such as cultural differences, inappropriate or insufficient instruction）, they are not the result of





























（８）International Dyslexia Association 米国ボルティモアに本部を持つNPO。
（９）以下、原文を掲示する。Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is
characterized by difficulties with accurate and／or fluent word recognition and by poor spelling and de-
coding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of lan-
guage that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective class-
room instruction. Secondary consequences may include problems in reading comprehension and re-
duced reading experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge」（IDA: In-
ternational Dyslexia Association．２００３より）



































BBC NEWS／HEALTH（２００４）. New theory on cause of dyslexia.
〈http:／／news.bbc.co.uk／２／low／health／３６１８０６０．stm〉２００７年９月３０日参照
Educational Testing Service（２００３）. Guide for Test Takers with Disabilities TOEFL TSE Computer―
Based TOEFL, Paper―Based TOEFFL, and Test of Spoken English.
日本語能力試験における発達性ディスレクシア（読字障害）への特別措置
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